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TENTANG
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a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih
inrensif, perlu menunjuVmengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi
Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun Akadem1k2}l7l20l8;
Mengingat
Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian
Un ivers itas Andalas Tah un Akade mik 20 1 7 I 20 1 8 ;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan tlengan keputusan Dekan;
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang N omor 1 2 tahun 20 12 
" 
tentang Pendidikan Tin ggi ;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
Keptrtusan Mendikbud Nomor 1581P12003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegarvaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 52lllll/AlUnand-2013, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2011l.
Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor Sl'. DIPA.-042.01.2.400A92812017
tangal 7 Desernber 20 16.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat
Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Proteksi Tananran Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Tahun Akade mlk 20 17 120 | 8.
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan-
2. Dekan di lingkungan Universitas Aldalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkirn di Padang
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Riza Wardani Siregar 1710251005
Wiwin Swastiningsih 1710252002
Doni Aryendra 1710252024
1 Arneti, Dr.Ir, MS
Fajri 1710253015
Nada Nabila Farhana 1710251004
Rukmini 1710252001
Pandu Chayadi Wasirin 1710252023
2 Darnetty, Dr.Ir, MSc
Sonia Nurul Agustin 1710253014
Annisa Aprilia 1710251024
Leni Armelia 1710252018
Nindia Nabilah Asrul 1710253009
3 Eka Candra Lina, Dr, SP MSi
Bima Alwi Kurmiawan 1710253032
Reza Sumarta Ilyas 1710251015
Delvina Oktavia 1710252033
Vira Maulina 1710253002
4 Eri Sulyanti, Dr.Ir, MSc
Alvienno Madeas 1710253025
Lutfi Ikbar 1710251022
Rosiana Fadilah Hrp 1710252016
Muhammad Willy Bramasta 1710253007
5 Haliatur Rahma, Dr, SSi, MP
Harlen Febriyan 1710253030
Denni Sanjaya Hasibuan 1710251021
Ariful Habibie 1710252015
Raihan Prananda 1710253006
6 Hasmiandy Hamid, Dr, SP. MSi
Yoga Dwi Yansyah 1710253029
Hidrayani, Dr.Ir, MSc Diva Wulandari 1710251008
Finny Fujriyannisa 1710252005
7
Milenia Ramadhani 1710253018
Martinius, Ir, MS Putri Anisa 1710251010
Meishindy Erman 1710252006
8
Silva Dika Rahayu 1710253020
Munzir Busniah, Dr.Ir, MSi Deni Indrawan 1710251013
Muhammad Fadil 1710252009
Putri Dwita Fadma 1710252032
9
Resti Mindolla Putri 1710253023
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
Sulistomo Perdana 1710251023
Yolma Hendra 1710252017
Antoni Liswandi 1710253008
10 My Syahrawati, Dr, SP,MSi
Indry Rafika Oktaviani 1710253031
Miftahul Jannah 1710251003
Nur Afifah Luthfiyah 1710251028
Ihwan Nizar 1710252022
11 Novri Nelly, Prof.Dr.Ir, MP
Yelsi Dwi Putri 1710253013
Nurbailis, Dr.Ir, MS Sandra Aprilia Sarwita 1710251006
Humaira Jufia 1710252003
Denada Isgarnela 1710252025
12
Fitri Yani 1710253016
Syakinah Nadatul Dakwah 1710251019
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Jimmi Irawan 1710253019
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Adam Jorli Wong 1710252026
15 Rusdi Rusli, Ir. MS
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16 Mery Nurhamzah 1710251001
Fitri Hidayati 1710251026
Sisilia Montesa 1710252020
Trimurti Habazar, Prof.Dr.Ir,
Nurmeilia Tasari Andani 1710253011
17 Trizelia, Prof.Dr.Ir, MSi Arifan Nur Huda 1710251002
Yoga Mulya Gusrisan 1710251027
Mila Syahputri 1710252021
Ismeia Mizan Annas 1710253012
18 Putri Wulandari 1710251014
Widya Nasution 1710252010
Arief Rizkiana 1710253001
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP
Satrio Pringgondani 1710253024
Winarto, Ir, MS Aulia Fitri Manda Sari 1710251012
Zurmia Rahmi 1710252008
Yusnetti Dahlan 1710252031
19
Nabila Lutfiah Rahmi 1710253022
No. Nama Dosen PA Narr.ra Mahasiswa No. BP.
20 Yaherwandi, Dr.Ir, MSi Nurma Yunita t7l025l0l I
Laisa Usrini 17 10252001
21 Yenny Liswarni, Ir, MS Utari Fitri Shaumi 1710251018
Iin Nurjanah 1710252012
Riri Suciarti 17 14252A29
Nelly Novseani Nursiyah 17 10253021
22 YulmiraYanti, Dr, SSi, MP Mauizotun Hasanah 17 1025 1025
Gita DwiCahya t7 10252019
Muh Tri Wardana 17 10253010
Suci Nuraf'elan t"t 10253021
Ghina Fadhiyah Syahrit 1710253033
ZJ Yunisman, Ir, MP Zaskia Sepselia 171425rcl6
Afri Wihayyu t7 1025201t
Zeni Yoni Fitri t7 t4253003
Nova Yurina t7 t0253026
24 Zurai Resti, Dr, SP, MP Azi Matuh Rahmi t7 t0251020
Nissa Oktavia 171a252014
Ari Fitra Erlina l 7 I 0253005
Azis Fauzi 1710253028
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